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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoA I igual  que  siempre,  es  un gran  placer  ofrecerles  un numero  mas  de  Contaduria  y
Administraci6n.  Nuestra  satisfacci6n  se  ve  acompanada  de  la  esperanza  de  que
podamos  sumar  exitosamente  otro ano de trabajo  fructifero  para la investigaci6n  que
se  realiza  en  nuestras  disciplinas.  Ademas  de  continuar  ofreciendo  a  nuestros  lectores
mediante  estas  paginas  un espacio  de debate  academico,  hemos  iniciado  conjuntamente
con  la  Asociaci6n  Nacional  de  Facultades  y  Escuelas  de  Contaduria  y  Administraci6n
(ANFECA)  IDS preparativos  para  la realizaci6n  de nuestro  Foro  anual  de investigaci6n  que
habra  de  Ilevarse  a cabo  en octubre  del ano en curso.
Dicho  Foro constituye  una de nuestras  principales  actividades  en pas de contribuir  al avance
de la investigacion  en nuestras  areas  de conocimiento,  pues  se ha constituido  en un media
importante  para  la  vinculacion  entre  la  comunidad  academica  nacional  relacionada  con
nuestras  disciplinas  y, particularmente,  de esa parte integrada  par los investigadores.  Desde
nuestros  primeros  esfuerzos  par reunir  a investigadores  y docentes,  que  culminaron  en un
simposium,  hemos  contado  con  una entusiasta,  y Gada ana  mas  nutrida,  participacion  de
academicos  de  diversas  instituciones  del  pais  e incluso  de  algunas  del extranjero.  Par  10
alentadora  de esa respuesta,  hemos  sentido  el acicate  para redoblar  esfuerzos  y ampliar  las
miras  y alcances  del Foro; fue asl que desde  el ana pasado  se decidio  abrir  la convocatoria
a la comunidad  academica  internacional.  Confiamos  en que la oportunidad  que tendremos  de
reunirnos  en  esta  ocasion  para  com partir  nuestros  avances  de  investigacion  sera,  comosiempre, 
provechosa.
Invitamos  pues  a  nuestros  lectores  a  que  consulten  la convocatoria  para  el  VII Foro  de
Investigaci6n:  Congreso  Internacional  de Contadurfa,  Administraci6n  e Informatica,  ya sea en
paginas  interiores  de  esta  publicaci6n  0  en  Internet:  www.fca.unam.mx/htmi/invest/
vi  i_foro_investigaci6n.  htm
Par  10  que  toGa a este  numero  de  Contaduria  y Administraci6n,  Juan  Manuel  Silva  Camarena
en  "(.Que  es  eso  de  etica  profesional?"  analiza  las  ideas  implicadas  en  dicho  concepto.
Distingue  entre  etica  del  trabajo  y  etica  profesional,  y  a  esta  ultima  la  define  como  un
compromiso  etico  0  moral  de  gran  responsabilidad:  "el  profesionista,  al  adoptar  como  su
profesi6n  (0 sea,  como  su  forma  de  vida)  un  determinado  trabajo,  adopta  libre  y consciente-
mente  el  ethos  de  este  quehacer,  es  decir,  el  fundamento  etico  que  hace  posible  una
especifica  forma  de  praxis  humana".
Por  su  parte,  en  el  ensayo  titulado  "Neoliberalismo  y globalizacion  economica.  Algunos
elementos  de  analisis  para  precisar  los conceptos",  Luis  Antonio  Cruz  Soto  nos  muestra
como  se ha Ilegado a la concepcion  del neoliberalismo  a partir de la evolucion  de las doctrinas
liberales  en  los  terrenos  politico  y economico,  aportando  de  esta  manera  elementos  que
~
~permiten  dilucidar  lag  diferencias  principales  que  existen  entre
dichos  conceptos.  De  manera  particular,  el  autor  aborda  el
problema  de  la  apropiacion  que  el  neoliberalismo  economico,
para  la construccion  de  su discurso,  ha  hecho  de  log conceptos
propios  de  esas  doctrinas  al tiempo  que  se  erige  como  eje  rector
de  la globalizacion  de  la economia  mundial.
En  este  numero  tambien  ofrecemos  "Administraci6n,  ciencia,
tecnica  y tecnologia",  trabajo  en el que  Claudia  Liliana  Padr6n
Martinez  realiza  un breve  analisis  de las repercusiones  que  ha
tenido  el  acelerado  desarrollo  de  la  tecnologia  y  estudia  las
confusiones  que existen  en el manejo  de los terminos  ciencia  y
tecnologia,  derivadas  de  los  intereses  extrate6ricos  que  han
promovido  un  avance  de  la  tecnologia  industrial  sin  ningun
cuestionamiento  de orden etico. Asimismo,  examina c6mo el usa
indistinto de los terminos ciencia,  tecnica  y tecnologia  afecta a la
consolidaci6n  te6rica  de las disciplinas  administrativas.
Par otro lado, la creciente  preocupaci6n  concerniente  al deterio-
ro del  media  ambiente  como  consecuencia  de  las  actividades
empresariales  y sus relaciones  con el desarrollo  econ6mico  han
propiciado  a su vez  consideraciones  importantes  sabre  la  res-
ponsabilidad  de las empresas  al respecto  y los mecanismos  que
estas  deben  instrumentar  para  cumplir  la  regulaci6n  que  los
Estados imponen en materia ecol6gica.  Es asi que se manifiesta
paralelamente  la necesidad de verificar  que la empresa  actOa de
manera acorde con las regulaciones  respectivas.  A este respec-
to,  en  su  articulo  "Gesti6n  medioambiental  y auditoria",  Jose
Joaquim  Marques  de Almeida  nos  ofrece  una  descripci6n  del
proceso  de  verificaci6n  desde  la  perspectiva  de  los  paises
miembros  de la Uni6n Europea que,  no obstante  las diferencias
naturales  entre esos paises  y el nuestro,  puede  servir  como  un
marco de referencia para el desarrollo  de politicas  empresariales
en pro del medioambiente.
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Bajo  el  titulo  "Manufactura  delgada  y  seis  sigma  en  empresas
mexicanas:  experiencias  y reflexiones",  Primitivo  Reyes  Aguilar
nos  presenta  una  visi6n  panoramica  de  los  problemas  que
enfrentan  algunas  empresas  mexicanas  para  implantar  exitosa-
mente  sistemas  de  manufactura  y control  de calidad  sustentados
en  esas  tecnicas.  Reyes  Aguilar  tambien  nos  sugiere  10 que
considera  premisas  para  allanar  los  obstaculos  que  analiza.  La
base  del analisis  es la propia  experiencia  del  autor  en actividades
de  consultoria  y capacitaci6n,  asi  como  los  resultados  del  IV
CensoAnual  de Manufactureros  en los paises  del TLC  yAustralia
que  efectua  la  revista  estadounidense  Business  Week.
En esta ocasi6n,  la secci6n  de resenas  bibliograficas  ofrece  la
recensi6n  que la maestra  Hilda Barnetche  Montero  hace de una
obra para la ensenanza:  Practicas  de ContabiJidad Financiera  1,
de Martha Gutierrez  y Adriana  Hernandez.  ~